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Se declara texto ot íc ia l y antentlco el de las 
disposiciones of lc ía ies , cualquiera que sea áu 
orí;ren, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Sux>erior Deorefo fie 20 de F e b r e r o de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la G a c e t a todo» 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 














'erviciode la Plaza para el dia 16 ^ Agosto de 1891. 
parada y vigilancia, Art i l ler ía y a ú m s , 72 y 73.— 
fe de dia, el Comandante del núrn . 72, D. Cesáreo 
tjü --Imaginaria, otro de Cabal le r ía , D . Antonio Es-
Hospital y provisiones, Cabal le r ía , l . e r Capi-
.—Reconocimiento de zacate y vigi lancia montada, 
ailerla.—Paseo de enfermos, n ú m . 70 .—Mús ica en 
Luneta, núm; 7 3 — I d e m ea el Malecón, Art i l ler ía , 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
yor —José García Cugeces. 
mera 
Anuncios oficiales. 
8ECRETARÍA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB L A M. N. Y 8 . L . C I U D A D D E U T A N I L A . 
habiendo cumplido el t iempo de arriendo de los 
de adultos y pá rvu los del Cementerio ge-
ral de Dilao, respecto de los cadáveres que en-
ferran los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
ntinuacioa, el Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
a fecha se ha servido disponer que los interesados 
e deseen renovar el indicado arriendo lo verifiquen 
el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
jl primer anuncio; en la inteligencia que de no ha-
lo así serán desocupados los nichos y depositados en 
Ossario común los restos que contengan los mis-
fs, pudiendo los interesados recoger las láp idas que 
jvieaRn aquellos dentro del t é rmino de un mes, con-
los desde el siguiente al de! vencimiento del plazo 
terior, pues de lo contrario queda rán h beneficio del 
fresado Cementerio y se vende rán en concierto p ú -








Adultos: cumplidos los 5 años . 




















Hd deS. J. 
de Dios. , 


























D.a Bernardina S á n -
chez y Garc ía . 
» Mar ía del Carmen 
de la Cruz, 
D. Ambrosio Espejo. 
D.» Feliciana Espejo. 
D . Silverio de la P e ñ a . 
D.* Catalina G ó m e z . 
» Victoriana Domingo 
Y Guerra. 
6 D . Manuel Romero y 
Reyes. 
4 » Rafael Serrano y 
Aviles. 
7 D.* Aniceta Vicente y 
Velazquez. 
8 » Juana Davila y 
Mundo. 
9 D . S Ivestre Salazar y 
Rocha. 
9 t» Manuel Camus y 
D o m í n g u e z . 
» A r t u r o Schmid y 
López . 
Párvu lo ' , cumplidos los cinco afios. 
D i a . Parroquia. g 
7 Catedral. . 270 Venancio R o m á n . 
Manila , 11 de Agosto de 1891 Bernardino Man-
zano. 
E l que se consiieiv. con derecho á dos cabras, co-
gidas sueltas en la vía fúb l i ca , que se hal lan de-
positadas en el Tr ibuna l de la Ermi ta , se presen-
t a r á n á reclamarlas en esta Secre ta r í a , dando p r é -
viamente señas de ella?, dentro del t é rmino de 24 
horas; en la inteligencia que de no hacerlo as í cae rán 
eu comiso y se v e n d e r á n ea públ ica subasta a l ven-
cimiento de dicho plazo. 
Lo que de é t en del Excmo. Sr. Corregidor , se 
anuncia en la Gaceta of icial para que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Mani la , 14 de Agosto de 1801.—Bernardino Mar-
zano. ' | 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
I g n o r á n d o s e el paradero do los herederos del d i -
funto D. Manuel Miranda, G u a r d a - a l m a c é n qu * fué de 
efectos timbrados de los generales d^ esta Capital, 
se s e r v i r á n presentarse en este Centro á la m á s posi-
ble brevedad, para comunicarles un asunto que les 
interesa. 
Manila, 11 de Agosto de 1891 = P . O., Fernando R i -
vera. 
Por decreto de esta Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizada D / María Angu lo , vecina del arrabal de 
Sampaloc, para rifar en combinac ión con el sorteo de 
la Lote r ía Nacional F i l ip ina del mes de Noviembre 
p r ó x i m o , u n quiles de cuatro ruedas avaluado por los 
peritos D . José Re fes y D. José H e r n á n d e z , en tres 
de Julio ú l t imo , por la cantidad de cuatrocientos pesos; 
constando aquella de doscientas pnpeletas a l precio 
de dos pesos una y comprendiendo doscientos veinte 
y cinco nrmeros corre'ativos, el cual será adjudi-
cado al teneior de la papeleta que entre sus n ú -
meros tenga uno igua l al del premio mayor del 
expresado sorteo; siendo depositario D . Eduardo Díaz 
y Lomosa vecino t amb ién del ya citado arrabal. 
Mani la , 7 de Agosto de 1891.—P. S., Rivera. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE A D U A N A S 
DE FILIPINAS Y ESPECIAL DE MANILA. 
E l art . 20 de las Ordenanzas de Aduanas de estas 
Islas determina que los consignatarios p o d r á n servirse, 
para los despachos de Aduanas, de dependientes su-
yos ó de agentes especiales que tengan los requisi- . 
tos s e ñ a l a d o s en el Apéndice n ú m . 2 de las mismas, 
á cuyo fin el dependiente ó agente deberá presentar 
autor izac ión de su pr incipal ó demás comitentes. 
E n BU v i r tud , esta Admin i s t rac ión Central hace sa-
ber á los expresados consignatarios, que á part ir del 
dia 20 del actual no se admi t i r á al despacho en la 
misma á n i n g ú n dependiente ó agente que no haya 
llenado dichos requisitos. 
Mani la , 11 de Agosto de I891.=-Diaz Gómez . 
A M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E IMPUESTOS 
RENTAS T PROPIEDADES DE L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, l lama y emplaza á los 
Sres. D . T o m á s González S. Robles y D. Isidro Soto 
y C a ñ a s , Inspectores que fueron de las F á b r i c a s de 
tabaco del For t ín y Arroceros de esta Capital, ó á 
sus herederos y causa-habientes, si hubiesen fallecido 
para que en el t é r m i n o de nueve dias, contados desde 
la publ icac ión de este anuncio en la Gaceta of icial 
de esta Capital, se presenten en este Centro, por si ó 
por medio de representantes legales, con objeto de 
recoger y contestar los pliegos de cargos que resultan 
cpntra dichos Sres en un expediente sobre devolu-
ción de tabacos; en la inteligencia que de no hacerlo 
así, les p a r a r á el perjuicio que en derecho haya lugar . 
Manila, 12 de Agosto de 1891.—Luis Sagiies. 2 
Para notificar de un decreto de la Superioridad, re-
caído en el expediente promovido por D. Santiago 
Cardell y Torres, sobre renuncia de un oficio de 
Escribano públ ico adicto al Juzgado de 1.a instancia 
del Distrito de Tondo, se cita, l lama y emplaza á 
dicho Señor , para que en el t é r m i n o de tres d ías 
contados desde la publ icación del presente anuncio 
se sirva presentarse á esta Admin i s t r ac ión Cen t r a l . ' 
Manila, 12 de Agosto de 1891.=-El Adminis t rador 
rtonh'ol T.n-ia .CSairiioo 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
PRINCIPAL DE M A N I L A . 
E n uso de las facultades que me es tán conferidas 
por varias desposiciones que r igen y m u y reciente-
mente por el a r t í cu lo 57 dol Reglamento de la con-
tr ibución urbana, aprobado por Real Decreto fecha 2 
de Noviembre de 1889, se anuncia al públ ico la p rov i -
sión del servicio de recaudac ión por patentes indus-
triales y urbana, para que las personas que deseen 
interesarse en tomarle á su cargo, conforme á la ins-
trucion de Recaudadores aprobada por Real ó r d e n 
de 25 da Octubre de 1887, se presenten en esta A d -
m'nistracion dentro del plazo de 10 dias á contar de 
esta fecha, al objeto de hacer proposiciones de la fianza 
necesaria para garant i r los valores que han de enco-
mendarse á quien la ofrezca mejor; advirtiendo que 
s e g ú n los datos justificativos unidos á las cuentas, 
las cantidades que aproximadamente tiene la Hacienda 
derecho á percibir en esta provincia, durante un ejerci-
cio, son las siguientes: 
Por con t r ibuc ión industr ial . . . . $ 334.894*03 
Por idem urbana » 72.361'16 
Total . g 407.25546 
E l Recaudador general se beneficia en un 2 % del 
importe de la r ecaudac ión que para los mismos seña la 
el presupuesto en ejercicio. 
Manila , 10 de Agosto de 1 8 9 L — E l Administrador, 
Juan Pacheco. 
E l Comisario de Guerra, Interventor de utensilios de 
esta plaza. 
Hace saber: que habiendo sido declarado desierta 
la subasta celebrada en el dia de hoy con objeto de 
contratar por el t é r m i n o de tres años el labado y 
planchado de las ropas de la Fac tor ía de utensilios 
de esta plaza, se convoca por el presente á una se-
gunda l ic i tación que t e n d r á lugar el dia 14 de Se-
tiembre p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a , bajo las 
mismas bases, condiciones y precio l ímite que han 
regido en la primera, y ante la Junta de subasta que 
se cons l i tu i rá en esta Comisar ía de guerra , sita en 
la calle Caraballo n ú m . 2 (Binondo), en cuya de-
pendencia se h a l l a r á n de manifiesto los espresados 
1202 16 Agosto de 1891. 
antecedentes todos los dias no feriados de nueve á 
doce de la m a ñ a n a . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliego cerrado 
durante la primera media hora anterior á la s eña -
lada para el remate y estarán, estendidas en papel 
del sello déc mo y con sujeción al modelo que se 
estampa al pié de este anuncio, acomoañados del ta-
lón del depósi to correspondiente que justifique haber 
impuesto en la Caja de Depósitos de < sta Capital la 
cantidad de tresciimtos treinta y siete pesos, sesenta 
y ocho cén t imos ; debiendo acreditarse a d e m á s la ca-
pacidad legal del proponente con arreglo á lo espre-
sado en el pliego de condiciones. 
Manila; 10 de Agosto de 1891.—Manuel de Ahumada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de . . . . habitante en la 
calle de . . . . n ú m . . . . enterado del anun-
cio y pliego de condiciones y de precio l ími te ; para 
contratar por el t é rmino de tres años el labado y 
planchado de las ropas de utensilios, se compromete 
á tomar á su cargo el servicio por ó con la rebaja de 
(tanto por ciento) del precio l ímite anunciado. 
Y para que sea valida esta proposición se a c o m p a ñ a 
el t a lón de depósi to prevenido la condición 14. 'del 
pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Laguna. Pueblo de Pagsanjan. 
D o ñ a María Cabreza, solicita la adquis ic ión de terreno 
en el sitio «Madapio,» cuyos l ími tes son: al Norte y 
Este con terreno del solicitante; al S ú r y Oeste, con 
terrenos incultos del Estado; cuya superficie aproximada 
de treinta y cuatro hectártras. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani a, 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gu i l l e lmi . 
Distri to de Romblon. Pueblo de Looc. 
Don Santiago Estudi l lo , solicita la adqu i s ic ión de 
terreno ea el sitio «Bagol inao,» cuyos l ími tes son: 
al Norte, Este, Sur y Oeste, con montes del Estado; 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al públ ico para l o i efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—EHngeniero 2.° Jefe, 
J . Gui l l e lmi . 
Dis t r i to de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Mariano Manipol, solicita la adqu i s i c ión de 
terreno baldío en «-Guinlarnaao,» cuyos l ími tes son: 
al Noate, Este y Sur, montes del Estado y al Oeste, 
terrenos del solicitanfe, comprendiendo una extencion 
aproximada de diez cavanes de semilla. 
L o que en cumplimiento a l art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila , 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2 . ' Jefe, 
J . Gui l l e lmi . 
Don Jorge Manió lo , solicita de adquis ic ión de terreno 
en el sitio de « N a g a , » cuyos l ími tes son: al Norte, 
con terreno de Bruno Manaba; al Este y Oeste, mon-
tes del Estado y al Sur, con el de Isidoro Mercano; 
comprendiendo una extencion a p r ó x i m a d a de cinco 
cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.9 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889, se anuncia 
a l público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila , 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.8 Jefe, 
J . Gu i l l e lmi . 
Don Mateo Mo atajo, solicita la adquis ic ión de terrenos 
en la Vis i ta «Gu ínpucan ,» cuyes l ímites son: al Norte, 
Este, Sur y Oeste, con tertenos del Estado, c o m -
prendiendo una ex tens ión a p r ó x i m a d a de veinte y cinco 
cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art . 4." del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila , 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gu i l l e lmi . 
Don Rufino Muleta, solicita la adquisición de ter-
reno en el sitio «Tal isay,» cuyos l ími tes son: al Norte , 
Este, Sur y Oeste, montes del Estado; comprendiendo 
una exteusion aproximada de veinte cavanes de se-
mi l l a . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.*» del Reglamento 
para ventas de 26 d^ En^ro de 1889, se anuncia al 
público p á r a l o s efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.\3e(e, 
J. Gui l l e lmi . 
Distrito de Lepante. Pueblo Suioc. 
Calado igorrote, solicita la adquis ic ión de terreno 
en el sitio «Lipat ,» cuyos l ímites son: al Norte, Este, 
Sur y Oeste, terreno del Estado; comprendiendo una 
ex tens ión Aproximada de seis hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento al «r t . 4 . 0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunciaal p ú -
blico para los efectos que en el mismo se exp-esm. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.0¿JefeJ 
J. Gui l l e lmi . 
Distr i to de Lepante. R a n c h e r í a de Tadian. 
Aá Igorro te , solicita la adquis ic ión de terreno en 
la expresada Rancher í a , cuyos l ímites son: al Norte, 
m o r ó t e Lengao, al Este, sementeras palayeras de va 
rios igorrotes, al Sur, calzada que dir ige á la misma 
R a n c h e r í a y al Ojste, monte Tnmapayo^ compren-
diendo una extens ión aproximada de veinticinco hec-
t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventar de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en e l 
mismo se expresan. 
Manila , 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J . Gu i l l e lmi . 
Distrito de Lepanto. R a n c h e r í a de Bulao. 
Bulat igorrote, solicita la adquis ic ión de terrenos 
que radica en Ja expresada « R a n c h e r í a . » n i vos l ími -
tes son al Norte, monte Bagay-yan, al Este, monte 
N a m a q u i d á ; al Sur, calzada que dir ige á la Ranche-
r ía de B m c o , y al Oeste, Guay P a p a ü d a n , compran-
diendo una extens ión aproximada de veinte hec t á r ea s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se espresau. 
Manila, 13 de Agosto de 1 8 9 1 — E l Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gui l l e lmi . 
Distri to de Lepante. Pueblo de Mancayan. 
en el barrio de «Cervantes ,« cuyos l ímites son: al 
Norte, monte Pucao; al Este, monte E n i a p ó ; al Sur, 
calzada que diris*e á esta y monte Butet y al Oeste, 
terreno de Angel Moreno, comprendiendo una e x t e n s i ó n 
aproximada de cusrenta y cinco hec lá reas . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gui l le lmi . 
Don Nicolás Gallema solicita la adquisición de te -
rreno en el sitio Tamaugan, cuyos l ími tes son: a l 
Nor íe , Este y Sur, terreno del Estado y al Oeste, 
barrio de Sapid, comprendiendo una extens ión aproc-
simada de dos hec t á r ea s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila , 13 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Gu i l l e lmi . 
Don Antonio Corpus solicita la adquis ic ión de terre-
nos en el sitio «Malanipco, cuyos l ímites son: al Norte, 
y Este, terreno del Estado; al Sur, con terreno d© 
Federico López y al Oeste, con el de Benito Padre 
comprendiendo una. extensión aproximada de cuatro 
hec t á r ea s . 
Lo que en cumplimiento al art 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al públ ico para los efectos que en el mismo se ex-
presan . 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—El ingeniero 2.° 
Jefe, J . Gui l le lmi . 
Distrito de Lepante. Pueblo de Gayan. 
Don Pedro Agu i r r e solicita la adquis ic ión de terre-
nos en el sitio «Dal igpey ,» cuyos l ímites son: al Norte, 
el estero Lusong; a i Este, monte Sacoco; al Sur y 
Oeste, terreno del Estado, comprendiendo una ex-
t e n s i ó n a p r ó x i m a d a de trece hec t á r ea s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
p»ra ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—E' Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Gu i l l e lmi . 
Gaceta de Manila. —Nuna, ^  
Actulao Igorrote, solisita la adquisicioQ 
rreno que radica en expresado pueblo, c.^. 
tes son: al Norte, con el arroyo Gayan, ¿ 
Sur, con sementeras palayeras de varios j ^ j 
y a l Oeste, con terrenos de Combaás igorrot 
prendiendo una ex tens ión aproximada de ve¿ 
t á r e a s 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
m e n t ó para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
al públ ico para los efectos que en el mismo 
presan. 
Mani la , 13 de Agosto de 1891.—El Ing^J 
Jefe, J . Gui l le lmi-
Don Eligió Aguirre , solicita la adquisición 
rreno baldío en el sitio « L a b a y a n » cuyos l i ^ . 
al Norte, estero Lusong; al Este, estero U 
al Sur y Oeste, terrenos dei Estado compr^ 
una superficie de ocho h é c t á r e a s . 
Lo que en cumolimiento al art. 4.° del U^ o.' 
para ventas de 26 de Enero 1889, se anunclj 
blico para los efectos que en el mismo se e» 
Mani la , 13 de Agosto de 1891. - -El Ingenl 
Jefe, J. Gu i l l e lmi . 
Don José Marrero, solicita la adquisición 
rreno baldío que radica en el espresado pueblo, 
l ímites son: al Norte, monte Batee, al Este 
Mategtegan, al Sur, sementeras de algunos ¡a 
y al Oeste t ambién semen-eras; comprendieni] 
ex t ens ión aproximada de veinte hectáreas . 
L i qua en cumplimiento al are. 4.° del 
mentó para ventas de 26 de Enero del aüo 
se annncia al público para los efectos que 
mismo se expresan. 
Manila, 13 de Agosto de 1891.—El Ingenie! 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Dangas Igorrote , solicita la adquis ic ión de 
en el expresado pueblo, cuyos l ímites son: al 
con terrenos de Florentino Buenafé y Agustín 
al Este; con el monte Cot-cot, al Sur y Oesli 
menteras de varios Igorrotes; comorendiendo uiii| 
tensión aproximada de veinticinco hectáreas . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reg! 
para ventas de 26 da Enero de 1889, St3 aei 
al públ ico para los efectos que en el mismo se expij 
aianila, 13 de A g e s t o de I b i H . — E l Inyeaie 
Jefe, J. Gui l l e lmi . 
MONTE DB P I E D A D Y CAJA DB AHORROS DB MAÍ 
DIRECCION. 
Don José Mulet , d u e ñ o de la l ibreta núm, 
expedida por la Caja de Ahorros, ha manifest 
esta Dirección que se le ha perdido la expt 
l ibreta. 
L«s personas que se crean con derecho al o 
pueden acudir á esta Dirección, dentro del plír 
treinta dias, contados desde el siguiente al en 
se inserte este anuncio en la Gacela de ManiU^ 
currido dicho plazo sin haberse presencado 
cion alguna, se exped i rá nueva libreta á no 
D. José Mulet y desde el momento en que « 
haga q u e d a r á nula la anterior. 
Manila, 8 de Agosto de 1891 .—José Za 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan ios ínteres» i 
los resguardos talonarios de empeños de albaj»5 
estos Establecimientos, que á con t inuac ión se exp'8 \ 











































. — - t 
VictorianaFelK \ 
Narcisa San:* 
J . Fernandez, j 
Leoncia Maur« 
J. Mercado. 






Los que se crean con derecho á dichos docu^ ) 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el 
mino de treinta dias, contados desde ia 
del presente anuncio en ia Gaceta: en la tojjj í 
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se exr 
nuevos resguardos á favor de dichos interesa 
equivalencia de los primitivos talonarios, que q 
desde luego sin n i n g ú n vale" ni efecto. 
Manila, 7 de Agosto de 1891.—José Zaragoza-
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S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S 
A L M O N E D A S . 
E l dia 15 de Setiembre próximo venidero á las diez de 
su m a ñ a n a se subas t a rá ante la Junta de Reales A l -
monedan de esta Capital , qne se cons t i tu i rá en el Sa-
lón de actos púb l icos del edificio llamado antig-.ia 
Aduana y la Subalterna de la provincia de Albay, el 
servicio de las obras de reparac ión de la Casa-Gobierno 
de dicha provincia, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n des-
cendente de 17.878 peso3, 21 cén t imos , y con estricta 
suiecion al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital n ú m . 2, de fecha 2 de Enero 
ú l t i m o . 
La hora para la subasta de qne se trata se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el S a l ó n de 
actos púb l i cos . 
Mani la , 13 de Agosto de 1891. —Abraham Garc ía 
Garc í a . 
E l dia 15 de Setiembre próx imo á las diez 
de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital que se cons t i tu i r á ea el 
Saloo de actos púb l icos del edificio llamado antigua 
Aduana, y la Subaltemn de la provincia de la U n i o n , 
la. venta de los camarines que la Hacienda posée en 
el pueblo de Sto. T o m á s de dicha provincia, bajo el 
tipo en p rog re s ión ascendente de 687 pesos, 99 cén -
t imos , y con extricta sujeción al pliego de condicio-
nes publcado en la G-aceta de esta Capital n ú m . 166, 
de fecha 16 de Junio de 1888. 
L a hora para la subasta de que se trata, se r eg i rá 
por la que marque el relój que existe en el Sa lón 
de actos púb l i cos . 
Mani la 10 de Agosto de 1891.—Abraharn Garc í a 
G a r c í a . 
F A C T O R I A D E UTENSILIOS DE M A N I L A . 
Necesitando adquirir este Establecimiento en la se-
gunda decena del presente mes, aceite de coco de la 
Laguna se admi t i r án en dicha Dependencia, sita calle de 
Carballo n ú m . 2, hasta las nueve de la m a ñ a n i del 
d ía 19 del mes actual, muestra de dicho ar t í cu lo que 
r e ú n a la condic ión que á cont inuac ión se espresa, acom-
pañándes01 á la misma nota de su precio. 
E l aci i te será de coco de la Laguna, bien cocido 
sin mal olor, claro, l impio y sin poso alguno. 
L a entrega de dicho ar t í ulo se verif icará en los 
almacenes de la Fac to r í a d« utensilios de esta Plaza, 
medido á sat isfacción de la Adminis t rac ión mi l i t a r , 
cuyo pago se r ea l i za rá por la Caja de la F a c t o r í a 
dentro de los crédi tos disponiblRs. 
Manila , 8 de Agosto de 1 8 9 1 .—E l Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
F A C T O R Í A DE SUBSISTENCIAS DE M A N I L A . 
Necesitando adquirir este Establecimiento en la se-
g u i d a decena del presente mes, harina de 1 .a y l eña 
de Masbate, ea rajas, se admi t i r án en dicha Depen-
dencia sita calle de Carballo n ú m . 2, hasta las nueve 
de la m a ñ a n a del dm 19 del mes actual, muestras de 
dichos a r t í cu los los que r e ú n a n las condiciones 
que á con t inuac ión se espresan, acompañándose á las 
mismas nota de los precios. 
La harina será de t r igo de 1. ' cla§e, fresca, sin 
mezclado ninguna otra fécula y sin insecto alguno. 
La leña se rá de Masbate en rajas, bien seca. 
La entrega de dichos ar t ícu los se verificará en los 
Almacenes de la Fac to r í a de Subsistencias de esta 
Plaza, pesados y medidos á satisfacción de la A d n \ -
nistracion mil i tar , cuyo pago se realizará por la Caja 
de la F a c t o r í a dentro d^ los créditos disponibles. 
Manila , 8 de Agosto de 1891.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E C A V I T E Y DE L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAIOS. 
Por disposición del Excmo. Sr Co^a-dante gene-
r a l del Apostader©, se anuncia al publico que el 5 
del entrante Setiembre á las diez da su n a ñ a n a , se sa-
ca r á por 2.a vez s i m u l t á n e a m e n t e en Mmila (Capi tanía 
del Puerto) y Cavite ( A y u d a n t í a ma;or) á púb l i ca 
l ic i tación, el suministro de efectos queson neces'rios 
en este Arsenal para el c a ñ o n e r o «Genero Lezo-> y vapor 
«Argos» , con estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de M a n i l a n ú m e r o 19 de 26 de Junio 
ú l t imo , cuyo acto t e n d r á lugar ante h Junta que se 
constituya en Manila y la especial cb subastas que 
al efecto se r e u n i r á en este E s t a b l e í m i e n t o , en el 
dia expresado y una hora antes de la s eña l ada , de-
dicando los primeros 30 minutos á Is aclaraciones 
que deseén los licitadores ó puedan er necesarias 
y los segundos para la entrega de las^oposicionea, 
á cuya apertura se p rocede rá terminado dicho ú l t imo 
plazo. 
Las personas que quieran tomar parte e i i icha subasta 
p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arre.io á modelo 
en pliegos cerrados, extendidas en pabl del sello 
competente, a c o m p a ñ a d a s del documente de depósi to 
y de la cédu la personal, sin cuyos reqisitos no se-
r án admisibles; adv i r t i éndose que en el obre de los 
pliegos d e b e r á expresarse e l servicio, objeto de la p ro -
posición, con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a 
del interesado. 
Cavite, l.8 de Agosto de 1891 ,—Enr ique L . Perea. 
GOBIERNO C I V I L DE L A P R O V I N C I A 
D E B A T A N G A S . 
Hal l ándose depositado en el T r i b u n a l de esta Ca-
pi ta l , u n caballo de pelo moro cogido suelto siu d u e ñ o 
conocido en la coraprehencion de Rosario, s-? anuacia 
al público á fin de que <A que se conside-e d u e ñ o de 
dicho animal se presente en este Gobierno, á recla-
marlo con los documentos justificativos de propie lad , 
dentro del t é r m i n o de treinta dias, contados 1 sJe esta 
fecha; en la inte ' igencia de que pasado dicho plazo 
sin que nadie haya deducido su acc ión , se p r o c e d e r á 
á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 16 de Jul io de 1891 .—Moriano . 
E l Teniente Coronel primer Jefe del Regimiente de L í -
nea Mani la n ú m . 74. 
Hago saber: Que en v i r t u d de autor izac ión del 
Excmo. Sr. General Subinspector de las armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una púb l i ca l i -
ci tación que t end rá lugar en Cavite á las ocho en 
p u i r o de la m a ñ a n a del d'a 18 del presente raes de 
Agosto, al objeto de contratar cuarenta y cuatro ca-
jones de empaque para las oficinns, a l m a c é n , mús ica 
y compañ ías de este Cuerpo (800 correages para la 
tropa) y nuevo instrumental para la mús ica del m smo, 
ante la j u n t a e c o n ó m i c a de dicho R jg imien to y bajo 
m i presidencia, con sujeción al pliego de condiciones 
qne se halla de manifiesto en la Apoderacion de este 
Cuerpo, sita en la calle de Cabildo n ú m . 8, desde las 
ocho de la m a ñ a n a hasta la una de la t rde. 
Para tomar parte en dicha l ic i tac ión, los oroponentes 
d e b e r á n remi t i r con la oportunidad debida sus p ro -
posiciones en pliegas cerrados y ajustados al modelo 
que se expresa al pié de este anuncio, a c o m p a ñ a d a s 
ele la g a r a n t í a correspondiente y del do^um nto que 
acredite su apti tud legal para contratar. 
Cavite, 6 de Agosto de 1 8 9 1 .—E l Teniente Coronel 
pr imer Jefe, Vicente Vi l l a s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don (Fulano de tal) vecino de enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar 44 
cajones de empaque para las oficinas, a lmacén m ú -
sica y c o m p a ñ í a s (800 correages para la tropa) y 
nuevo instrumental para la mús ica perteneciente todo 
al Regimiento de Mani la n ú m . 74, se c mprome-te 
á hacer dicho servicio con la rebaja de un ( . . .) por 
ciento sobre su total importe. 
Y para que sea vá l ida esta proposic ión, a c o m p a ñ a 
el correspondiente ta lón de depósi to exigido como ga-
r a n t í a en la condición del pliego. 
Don Ricardo Monet y Carretero, Gobernador C i v i l de 
la provincia de Nueva Ecija, etc. 
E n el Tr ibuna l de esta Cabe-era se halla depo-
sitado un caballo con cuatro m ircas, cogido sin d u e ñ o 
conocido en la calzada de la jur i sd icc ión del pueblo 
de Zaragoza de esta provincia. 
Lo que se comunica al públ ico para que la per-
sona que se considere con derecho, se presente en este 
Gobierno á reclamarlo con el documento de propie-
dad dentro treinta días , contados de esta fecha, en-
tend iéndose que trascurrido este plazo sin deducir r e -
c l a m a c i ó n , se p r o c e d e r á á su venta en púb l i ca su-
basta. 
San Isidro, 29 de Jul io de 1891.—Ricardo Monet. 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A DE A L M O N E D A S 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
_ Por disposic ión de la Dirección general de A d ministra-
cion C i v i l , se saca rá á nueva subasta p ú h ü c a el arriendo 
del arbi t r io de la matanza y limpieza de reses del 
cuarto grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo 
en p rog res ión ascendente de 475 pesos con 21 c é n -
t imos anuales, y con entera y estricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital n ú m . 153, correspondiente al dia 30 de No-
viembre de 1888. E l acto t end rá Ing^r ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección q— se reu-
n i r á en la casa n ú m . I de la calle d i Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 17 del actual, á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Los que deseen optar á la subasta, p o d r á n pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del se-
llo 10.e, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el 
dommento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , l . o de Julio de 1891.—Abraham Garda 
G a r c í a . 
Por disposición de la Di recc ión general de A d -
minislracion C i v i l , se saca rá á nueva subasta p ú -
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses del 5.° grupo de la provinc ia de 
1204 16 Agosto e 1891. 
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Boho l , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 365 
pesos anuales, y con entera y extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital , n ú m . 154, correspondiente al dia 1.* de Diciem-
bre de 1888. El acto t e n d r á lugar ante la Junia de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se r eun i r á en 
la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 del 
actual á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que de?éen optar á la subasta p o d r á n presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.*, 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el docu-
mento de ga ran t í a correspondiente. 
Manila , L o de Agosto de 1891.—Abraham Garc ía 
Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
t r ac ión Civi l , se sacará á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbi t r io de la matanza y limpieza de r e -
ses del tercer grnpo de la provincia de Bohol, bajo el tipo 
en progres ión ascendente de 386 pesos con 99 cént imos 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta • apital n ú m . 153, 
correspondiente al dia 30 de Noviembre de 1888. E l acto 
t end rá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se r eun i r á en la casa n ú m . 1 de la calle 
del Arzobispo esquina k la plaza de Moriones (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provinca, 
e l dia 17 del actual á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que dcséen optar á la subasta podrán pre 
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.9, a compañando precisamente por separado, el do-
cumento de ga ran t í a correspondiente. 
Manila, L o de Agosto de 1891.—-Abraham García 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n is t rac ión Civ i l , se sacará á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 2.° g'rupo de la provincia de Bohol , bajo el tipo 
en p rog re s ión ascendente de 486 pesos con 81 cén t imos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Qaceta de esta Capital n ú -
mero 152, correspondiente al dia 29 de Noviembre de 
1888. E l acto t endrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se r e u n i r á en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 17 del actual, 
á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta pod rán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.*, acom-
pañando precisamente por separado, el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, l . o de Agosto de 1891.—Abraham García 
Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nis t rac ión Civ i l , se saca rá á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
9.* grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en 
i p rogres ión ascendente de 542 pesos con 36 cén-
Uimos anua'es, y con entera y estricta sujeción al 
|p l iego de condiciones publicado en la 6 ^ ^ ^ _ de esta 
ICapital núm. 154 correspondiente al dia 1.'de Diciembre 
jde 1888. E l acto t endrá lugar imte la Juntada A l m o -
\ nedas de la expresada Dirección que se r eun i r á en la 
! casa n ú m e r o 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 17 del actual 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta p o d r á n presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o 
precisamente por separado, el documentode g a r a n t í a 
correspondiente. 
Manila , 1.° de Julio de 1891.—Abraham Garc ía 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nis t ración C i v i l , se s aca rá á nueva subasta públ ica 
e l arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.o grupo de la provincia de Abra, 
bajo el tipo en p rog res ión ascendente de 743 pe-
sos con 10 cén t imos anuales, y con entera y ex-
tr icta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital n ú m . 12, correspon-
diente al dia 12 de En ro p róx imo pasado. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se r e u n i r á en^ la casa n ú -
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
ie Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia , el dia 17 del ac-
tual á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.8, a c o m p a ñ a n d o 
precisamente por separado, el documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Manila , l . o de Agosto de 1891 .=Abraham García 
Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C iv i l , se saca rá á nueva subasta públ ica , 
el arriendo del arbitr io de la matanza y l i m -
pieza de reses del 11.o g r u p « de la provincia 
de Bohol, bajo el tipo en p rog res ión ascendente 
de 356 pesos con 95 cént imos anuales, y con 
entera y extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 155, 
correspondiente al dia -2 de Diciembre de 1888. 
E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de A l m o -
nedas de la expresada Dirección, que se r - u -
n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna d3 dicha provincia, el 
dia 17 del actual á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que deseen optar á la subasta po-
d r á n presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.*, a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepa-
rado, el documento de g a r a n t í a correspondí nte. 
Manila, l . o de Agosto de 1891.—Abraham Garc ía 
Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civi l se saca rá á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del 8.0 grupo de la provincia de Bohol, bajo el 
tipo en progres ión ascendente de 687 pesos con 9 
cén t imos anuales, y con entera y estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta de esta Capital n ú m . 154, correspondiente 
al dia 1 o de Diciembre de 1888. El acto t endrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se r eun i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intramu-
ros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 17 del actual á las diez en punto de 
su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta po-
d r á n presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.e a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepa-
rado, el documento de ga ran t í a correspondiente. 
Manila, l . o de Agosto de l a v i — A b r a h a m García 
García . 
Por disposición de la Dirección general de A d -
min i s t r ac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta públ ica 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 12.o grupo de la provincia de Bohol , 
bajo el tipo en p rog re s ión ascendente de 513 pesos 
anuales, _ y con entera y extricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital n ú m . 155, correspondiente al dia 2 de D i -
ciembre de 1888. E l acto t endrá lugar ante la 
J u n t a de Almonodas de la expresada Dirección, que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzo-
pispo esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 17 del actual á las diez en punto de su 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, a compañando precisamente por separado, 
el documento de g a r a n t í a correspondiente, 
Manila, l . o de Agosto de 1891.—Abraham Garc ía 
Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta públ ica 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 7.° grupo de la provincia de B^hol , bajo 
el tipo en progres ión ascendente de 490 pe^os con 
86 c é n t i m o s anuales, y con entera y estricta su-
jec ión al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capital n ú m . 154, correspondiente al 
dia 1.° de Diciembre de 1888. E l acto t e n d r á l u -
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 17 del actual á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optar á la 
subasta pod rá r presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por 
separado el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , l.9 de Agosto de 1891.-— Abraham Garc ía 
Garc ía . 
Por disposicon de la Dirección general de Adminis-
tración Civ i l , se sacará á nueva subasta públ ica el 
arriendo del i. 'bitrio de mercados públ icos del p r i -
mer grupo de la provincia de Capiz, bajo el tipo 
en p rog res ión ascendente de 864 pesos con 82 cén t s . 
anuales, y conmtera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones pubhado en la Gaceta de esta Capital n ú m e r o 
135 correspondinte al dia 12 de Noviembre del año proc-
simo pasado. \\ acto t e n d r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se r e u n i r á 
en la casa nunero 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plza de Moriones (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en íi subalterna de d i c h i provincia, el dia 27 
del aclual á ls diez en punto de su mañana . Los que 
deséen op t a r á la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extedidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisameniepor separado, el documento de ga ran t í a 
correspondiete. 
Manila, 1 de Agosto de 1891.—Abraham García 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general 
nistracion C i v i l , se saca rá á nueva gl] 
blica, el arriendo del arbitrio de la matah 
pieza de reses del 10.° grupo de la p rov ine^ 
bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente^! ' 
con 11 cénts . anuales, y con entera y estricta s 
pliego de condicionas publicado en la Q a ¿ 
Capital, n ú m . 154, correspondiente al ¡l 
Di ' iembre de 1888. E l acto t e n d r á lu<>ar3 
Junta de Almonedas de la expresada DireJ 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la ca l l j 
hispo esquina á la plaza de Moriones ( I n J i 
esta Ciudad), y en la subalterna de dic]^ 
cia el dia 17 del actual á las diez en 
su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasl 
presentar sus proposiciones extendidas en 
sello 10.°, a compañando precisamente por se 
documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , l . o de Agosto de 1891.—Abrah 
Garc í a . 
Por disposición de la Dirección general i 
nistracion Civi l , se saca rá á nueva subasta 
el arriendo del arbitr io de encierro de any 
los pueblos de Bay, Calamba, Pagsanjan, Sta,(; 
becera de la provincia de la Laguna, bajo 
progres ión descendente de pfs. 645'30 cénts. 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiel 
blicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 134, 
diente al dia 11 de Noviembre del año últiV 
t end rá lugar ante la Junta de Almonedas de lae. 
Dirección que se r e u n i r á en la casa númeis 
la CÚÍÜ© del Arzobispo esquina á la plaza i 
nes (Intramuros de esta Ciudad), el día 27 \ 
á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los quede 
tar á ía subasta nodrán presentar sus proposicj 
tendidas en papel del sello 10.°, acompañan^ 
sámen te por separado, el documento de garantís 
pendiente, 
Manila, l .o de Agosto de 1891.—-Abrahan 
Garc ía . 
HOSPITAL DE SAN" J U A N DE DIOS DE \ 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospiii 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento \ 
S r . Gobernador Q-eneral de estas I s l a s . 
MANILA. 
E s p a ñ o l e s 
Ex t r au j e ros 
M í g e n a , . g o m b ™ . ; ; 
CiÚQOS 
Pres id iar ios . . . . 
Presos de B i l i b i d . , . . 
S e c c i ó n h ig iene de mujeres 
C O N V A L E C E N C I A . 
H o m b r e s . 
Muieres . . . . . . . r 
T o t a l . . . . 
M a n i l a , 10 de Agosto de 
Cerezo. 






















































D o n M a r i a n o Izquie r r lo y G o n z á l e z , Juez de primeras 
de l a p r o v i n c i i . de l a L a g u n a , e c. 
Por el presente ci to, l í a u i o y emplazo á los procesa 
c ido P a n g m i b a n , na tu ra l y vec ino del pueblo de 
v i n c i a de Cavi te , de 30 a ñ o s de edad, de estado soitej 
ta ta r* baja, cuerpo r egu la r , color moreno , cara redo» 
l a m p i n o , y G i l Cedalla, n a t u r a l de Gabuyao, vecino dB» 
d j esta proviac ia , de 5 a ñ o s de edad, cabalo con 
c-ganib^n, de pro esion l a b r a l o r y reos de la causa B i 
pur deteacion i l e g a l , para que d e n t ó de t r a í a l a diaV 
desde l a fecha de la p u b l i c a c i ó n de e s t i edicto, ^ P 
en este Juzgado ó eu la c á r c e l públ ic* . de esta 9T0liL 
c u n t ' s t i r á los cargos que con t ra los mismos resul» 
j u i c i o ; apercibidos qai i de hacerlo a s í les adminis t ra^ n 
en cas > con t ra r io s u s t a n c i a r é e l proceso en su ausenfl • 
d í a , p a r á n d o l e s los perjuicios que eu derecho haya m 
Dado en Santa Cruz á 31 de J u l i o de ls9'.—MariaQ»¡¡ 5 
—Por mandado de su Sr ia . , Patr icio Borlas:», Mariano 
Por p rov idenc i a de! Sr. Juez de p r i m e r a iostanC' 1 
p r o v i n c i a , se c i ta , l l a m a y emolaza á los procesados a | 
cente Fdrnandez (a) Bisocol , i n d i o , n a t u r a l y vecnio^ 
los de esta p rov inc i a , de 35 a ñ o s de edad, soltero, 
bar ngay de D. P dro Claudio , de es ta tura c'n90Aat| 
regular , cara Idem, pelo, c a í a s y ojos negros, nariz c 
poca, boca r e g u l a r , sefUles de v i rue l a impercep i r 
A a i c e t o Men loza, ind io , na tu ra l y vecino "de o*fl 
a ñ o s de e lad , de l baraagay da D . Celestino MaC y i * 
c o l á s (a) Cast i l lo , i n d i o , n a t a r a l y vecino de ^ '^ 
45 a ñ o s de edad, para que en e l t é r m i n o de & t¡ 
tados des le esta fecha, se presenten en este .J 
l a c á r c e l p ú b l i c a de esta cabecera, á contestar 'oS,rjÍ ¡2 
les r e su l t an en l a causa n ú m . 1 3 7 . seguida c0,, ^ 
mos y o;ros por d e t e n c i ó n i l ega l ; que de hacerlo a» 1 
y a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a y de lo con t r a r io se * 
rebeldes y cuntomaces. e n t e n d i é n d o s e coa los estra ^ 
gado las ul ter iores di l igencias que se practicaraa 
los mismos, p a r á n d o l e i o s per ju ic ios consiguientes- 0 
Dado en L i u g a y e n á l . o de Agos to de ¡891.—Saü"<,:'" 
TMP DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES 
{ 
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